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   Dans nos centres urbains contemporains, les inondations  sont des évènements 
extrêmes  dont la fréquence augmente  du fait du changement climatique. Ces 
inondations, qui peuvent être de types variés, représentent donc  une problématique 
centrale dans  toute ville actuelle. 
   L’intérêt de cette étude est de se focaliser sur des services écosystémiques très 
LOCAUX et  spécifiques au lieu d’étudier des services écosystémiques GLOBAUX. En 
effet, l’étude porte sur les services écosystémiques liés à la régulation de l’eau (et des 
inondations) tels que l’infiltration ou l’interception d’eau par exemple. 
   De plus, on considère ici les espaces verts urbains comme toute occupation du sol 
perméable. D’autre part, les inondations considérées ici sont des inondations de type 
‘crues éclair ’ qui sont dues à de très fortes pluies qui mènent à un dépassement des 
capacités de réseaux d’égouts. 
Source : Januchta-Szostak, A., (2012). Urban water ecosystems services. Sustainable Development Applications, no 3. 
3 concepts-clés de cette étude : Services écosystémiques 
  Espaces verts urbains 




Démontrer que les espaces verts urbains ont réellement un rôle à jouer dans la gestion des 
inondations de type éclair en milieu urbain 
 Construction d’une matrice : Espaces verts urbains VS Services écosystémiques 
                  Typologie adéquate des espaces verts urbains 
 
 
     Revue bibliographique des typologies existantes et comparaison 
     BUT : construire une typologie type occupation du sol/habitat 
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                  Services écosystémiques spécifiques fournis 
 
 
     Mise en évidence de deux paramètres cruciaux : 
 
      INFILTRATION RUISSELLEMENT 
 
     Etablissement d’une échelle qualitative sur base des données 
     quantitatives de la littérature : 
2 
1 
• Les espaces verts urbains peuvent potentiellement rendre des services écosystémiques spécifiques pour la gestion de l’eau et des inondations urbaines. 
 
• Recherche future : cartographie des espaces verts urbains pour des cas d’étude en Belgique  évaluation des services écosystémiques fournis. 
                  Services écosystémiques spécifiques fournis 
 
 
     Revue bibliographique des services écosystémiques rendus par les 
     différents types d’espaces verts urbains 
     BUT :  identifier les services écosystémiques spécifiques à la gestion des 
     inondations par les espaces verts urbains 
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                  Typologie adéquate des espaces verts urbains 
 
 
     De nombreuses typologies existantes MAIS un mélange de critères de 







Exemple de typologie mélangeant plusieurs critères de conception 
Typologie choisie pour l’étude Différents critères de conception d’une typologie 








SE à priori non rendu       SE rendu à priori       SE justifié par la littérature 
Numéro de la référence dans la littérature        Echelle qualitative pour un SE ‘régulation de l’eau’ 7 c 
